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M i t a u s ch e r 
T a s c h e n k a l e n d e r  
für 
1 8 3 3-
Mitau, 
b e v  I .  F .  S t e f f e n h a g e n  u n d  © o t j u .  
Erklärung der Zeichen. 
© Der neue Mond. 
§) Das erste Viertel. 
© Der volle Mond. 
E Das letzte Viertel. 
Widder. 
Stier. 
M Zwillinge. 
m Krebs. 
m Löwe. 
ä? Jungfrau. 
Wage, 
di Scorpion. 
M Schütze. 
M Steinbock. 
Wassermann. 
S? Fische. 
U. 
Januar. 
Von der Veschneidung Jesu, Luc. 2. 
1 Neujahr f itt.n M.M. 13 
2 Abel. Seth eG Etwas 14 
ZEnoch.Daniel^ Schnee. 15 
4Methusala M Ziemlich 16 
5 Simeon Styl.^ kalt. 17 
6«^. 3 Bonige M Heiter. 18 
7 Crispinus DA Schnee. 19 
Hohe 
Rircheiu 
und 
feste. 
1. Neuiahr. 
GeburtSftst 
Ihro 
Raiserl. 
Hoheit, der 
Groß-
fiivstin 
H e l e n a  
PßUl! 
10 u> n 0. 
6. Erschei« 
nv.tg Chri­
st-. 
Von Jesu, da er ia Jahr alt war, Lue»«. 
Iannerschein. 
8 i.S.n.Epiph.G nU.4oM.Ab.2o 
Uns.Sonuenf. 
gMarccllinus ^ Bedeckt. 21 
»o Paul der Eins.^ Zunehmende 22 
11 Hyginus ^ Kälte. 23 
12 SiCtNholt) 53? ßoßnh#«» 24 
.3 Hilarius *$ Gestober. 25 
i4Felix iu Pinc. Gelind. 26 
Am 
1. Januar 
_ ist 
Sonn.Aufa. 
s Uhr 
sä Minuten. 
Sonnen 
Untergang 
3 Uhr 
3$ Minuten, 
TagesLänge 
7 Stunden 
17 Min. 
Von der Hochzeit zu Cana, Joh. -. 
15 2.S.n.«Lpiph.i?K Bedeckt 27 
16 Marcellus B. und 28 
>7 Louise D2tt.13M.9n. 29 
»8 Prisca M gelind. 30 
^9Pius Gelinde 31 
Neuer Februar. 
20 Fab. Sebast. 1 
21 Agnes HS* uyutc' 2 
V. d. Aussäk. u. d. Hauptin. Knecht, Matt. s. 
2s 3.S.u.Epipl).M rung 3 
23Emerentia ©811.22M.Ab. 4 
24Erich & t.iff ,n 5 
25 Paull Bek. & ^nlt ön* 6 
26Polycarpus jfts Bedeckt. 7 
27 Chrysostom. $"s Ä 8 
28Carolu6Mg. eW Lircas g 
Von den Arbeitern im Weinb., Matth. 20. 
29 Septuac?ef. cG Schnee. 10 
30 Adelgund« C 3tt.4M.Ab. 11 
31 CyriacuS M 12 
Februar.  
1 Brigitta M Heiter 13 
2 Mar. Lichrm.M bey maßiger 14 
3 Blasius M Kalt«. 15 
4Veroniea M Heftige 16 
Vom Säemanu u. 
5 Sexagesima 
6 Dorothea 
7 Richard 
8 Salomen 
9 Apollonia 
ivpauline 
11 Euphrosyna 
vielerlei) Acker, Luc. s. 
Südwinde. ^ 
Hornschein. 
G7U. 1oM.Ab.19 
Fastnacht. 
Schnee. 20 
Ziemlich 
ff# 
kalt. 
Bedeckter 
Jesus verkimdigek fein Leiden, See, is, 
12 O.uiuquages. M Himmel. 24 
13 Benigna M Gclind 25 
14Fastn.Valent.AS und 26 
iZAscherm.Siegf. V3U.2M.Ab. 27 
16 Juliana M Schlacker. 28 
Neuer Marz. 
17 Constantia *€% Etwas 
i8Concordia Frost. 
Von Jesu Verfolg. vom Teufel, Matth. 4, 
19 i.Invocavir M Meiil 
20 Euchanus m Ä/'J 
2iEsnias & veirer. 
22O.uar.P.St.F. © 6 tf. 33 M. M. 
23Serenus 3*5 
24 Matth. Ap. tfs <bc9lftaer' 
25Victorius M Neblig 
Vom Cananäischen Weibe, Matth.!!. 
26 s.Reminisc. eG < 10 
27Fortunatus te f " 
28 Makarius te ' uq)t' 12 
Marz. 
1 Albinus 
2 Horatius 
zCunigunde 
4Adrianu6 
<E7U.32M.M. 13 
M Heiter 14 
DR und milde. 15 
Jfe Heftiger 16 
Jesus treibt einen Teufel aus, Luc.n 
5 3. (Daili Nordwind. 17 
L FriedelinuS 
7SilvanuS 
8 Cyprianus 
gFranciSca 
loMichaus 
11 Jonas 
|g Schnee. 
M.Af.T.u.N.gl.20 
a Marzschein. 
@i2tU39)L9Rit.21 
^ Heiter 22 
und Frost. 23 
Von Abspeksung der 5000 Mann, Joh. c. 
12 4. Larare 
13 Ernst 
i4Eutychius 
isLonginuö 
16 Alexander 
17 Gertraud 
18 Gabriel 
Bedeckt 24 
und feuchter 25 
M" Schnee. 26 
M Bedeckt 27 
NE und 28 
® 0U.25M.FM.29 
M gelind. 30 
Von Jesu Steinigung,,Joh. s. 
igS.Iudica M Veranderlich 31 
Neuer April, 
so Rupert £? mit 1 
si Benedietus ä* Schlacker. 2 
22PaulinusB. $*$ Viel 3 
23 Gottfried ©4tt. igM.A£>. 4 
24 Simon M. qü Schnee. 5 
25 Mar. X)erF. cM Feuchter 6 
Von Jesu Einzug in Jerusalem, Matth. 21, 
26 6. palmsonnr.M H. Ostern. 7 
27 Gustav M Schnee. 8 
28 Gideon W Veranderlich. 9 
29 Eustasius M Warme 10 
zo Grundonerft. M und Regen, n 
31 Lharfreyrag <S 1U, 44 M. M. 12 
Hohe 
Iii vd) en; 
und 
Staate# 
feste. 
25, Maria 
'Verkiindi-
gmig. 
30. ©tiiit# 
donnerstag. 
3k. Char# 
freytag. 
Am 
1. Marz 
ist 
Sonn.Aufg. 
6 uhr 
14 Minuten. 
Sonnen 
Untergang 
5 Uhr 
47 Minuten. 
TagesLänge 
ii Stunden 
3i Min» 
April. 
i Theodora M Viel 13 
Von der Aufersteh. Jesu Christi, Marc. i«. 
s H. Ostern jfct 
3 Ostermontag 3? 
4 Ambrosius S? 
5 Silvia ff# 
6 Sixtus ff# 
7Colestinus ff# 
8 Liborius 
Regen. 
! Schlacker 
[ und kühl. 
i p Ver-
i anderlich. 
Aprilschein. 
3U. 23 M. M. 
Jesus erscheint seinen Jüngern, Joh. so, 
9 i.O.uasim. ~ -
10 Ezechiel 
11 EustorgiuS 
12 Julius 
izJuftinus 
14 Antonia 
15 Olympia 
Heiter. 
H Zunehmende 
Jjjj Warme. 
•SS 
m 
1 
22 
23 
24 
Viel 25 
Regen. 26 
V7U.7M.M. 27 
Vom guten Hirten, Joh. 10. 
iK z.Mis.Dom. L? 
17 Rudolph 
»SApollonius 
19 Timotheus 
so Jacobina 
siJovianus 
sä Emanuel 
Windig. 28 
Regen 29 
und recht 30 
Neuer May. 
warm. 1 
m Warm und * 
T2U. 19M. M. 4 
& 
afts 
Ueber ein Kleines erfolgte Leiden, Joh. i«. 
L3 3.Iubilare M 
L4Albert J$ 
25 Ev. Marcus Sk 
26 Bußract Kk 
27 Anastasius Sk 
28 Vitalis 
29Sibylla 
Heiter. 
Ver­
änderlich 
und 
Regen. 
i8lt.19M.2ib.11 
Von Jesu Hingang zum Vater, 
3v4.<Lanrare S 
Joh. 16. 
12 
May. 
1 Phil. u.Jac. 
2 Athanasius 
3 Kreuz. Erfind. 
4FlorianuS 
5 Gotthard 
6 Benedicta 
Kalter 
Wind. 
Regen. 
Kühl. 
Von der rechten 
75.Rogare 
8 Stanislaus 
9 Hiob 
10 Anastasia 
11 Himelf. Chr. 
isPancratius 
i3 Servatius 
Betkunst, Joh. i6. 
za Mayschein. 
®3U.isMb. 19 
M Veranderlich. 20 
JJ| Zunehmende21 
m mtm<-  23 
m Warme 24 
m und heitere 25 
Verheißung des Heil. Geistes, Joh.i;. 
<$? pfinusten. 26 
D12U.13M.Mit. 
M Witterung. 27 
JÄ5 28 
Sehr warm. 2g 
3 Windig, so 
Neuer Iunius. 
^ meist 1 
146, Exaudi 
15 Sophia 
16 Peregrinus 
17 Antonius 
i8Jsaac 
19 Sara 
soJosepha 
Sendung des Heil. Geistes, Joh. 1». 
21 pfingstsonnr. G1U.25M.NM. 
22 pfittgftmonr. M 
23Desiderius M 
24 O.uae. Esther M 
25 UrbanuS ßft. 
s6 Eduard 
27 Rudolph S2 
heiter 
und 
warm. 
Etwas 
Regen. 
Jesu Nachtgesprach mit Nicodemo, Joh. 3. 
28 Trinitatis £5 Heiler 9 
29 Maximinus <S 1U.56M.NM.10 
3»Wigand OK und n 
ziPetronella warm. 12 
Junius. 
i Fronl.Nicod. M J3 
sNicephoruS M «nd Kelter 14 
z Erasmus -M uno emer* 15 
Hohe 
'j\ivd>en< 
und 
Staats* 
feste. 
2?.  Geburts­
fest Seiner Äaiserli-
chen 
tYtrtjestat, 
11. Geburts« 
fest Ihro 
"Äaiferl. 
Hoheit, der 
Groß­
fürstin 
A l e x a n -
d r tt 
rZib'oUi j e um a, 
deren Ge­
burtstag 
auf den 12. 
Zun. fällt. 
29. Fest der 
heil. Apostel 
Petrus und 
Paulus. 
Vom reich. Man» u. arm. Lazaro, Luc.is, 
4i.S.tt.Trin. M Gewitter 16 
5 Bonifatius M ^ und 17 
«Arttmidoms ©oh!ÄS.'8 
^Lucretia *88 Regen. 19 
LAugusta M Viel 20 
9 FlaviuS MSom.Af.Lgst.T. 
loOnuphriuS M Regen. 22 
Vom großen Abendmahl, Luc. 14. 
n 2.S.u.Trm. Sehr heiter. 23 
loWtnbitM D5U.6M.NM. 12 Blandina z^Ioh.d.Taufer^4 
13 Alfred afa Kühler 25 
i4Elifäu6 M Nordwind. 26 
15 Veit eW Sehr 27 
16 Roland M warme 28 
17 Volkmar M heitere 29 
Vom verlornen Schaaf, Luc. i$. 
18Z.T.tt.Tritt. ^  Witte- 30 
Neuer Julius. 
19 Gervasius M runq. 1 
so^ibmfrt «2 tt. 13 M. M. 2 
sotfucmcrt G Sjchrb. Mondf. 
si Abgarus M 3 
82 Carolina jfc ^e9ett' 4 
23 Basilius jfc Alt- 5 
24 Joh.d.TauferM haltend 6 
Am 
1. Junius 
ist 
Sonn.Aufg. 
3 llhr 
11 Minuten. 
Sonnen 
llnteraang 
s Uhr 
49 Minuten. 
Tages Lange 
17 Stunden 
38 Min. 
Vom Splitter im Auge, Luc. e. 
254.S.u.Tri». SS heiter. 7 
ü6Jsmael ^ Regen 8 
27 7 Schlafer bey 9 
28Leoll.Pabft E5U.48M. M.10 
29 per. u. Paul. beträchtlicher 11 
30 Otto Wärme. 12 
Julius. 
iTheobaldus OS Häufige 13 
Von Petri reichem Fischzuge, Luc. s. 
sS.S.n.Trin. M Gewitter 14 
3 Cornelius *g bey 15 
4 Ulrich Kg. großer 16 
Heuschein. 
5 AnselmuS ©8tt.5iffi.93i. 17 
sichrd. Sonnenf. 
6 Augustina m Warme. 18 
7 Demetrius ä* ~  19 
«Ktlianus -'vegcn. 2Q 
Von der Pharisäer Gerechtigkeit, Matth. $. 
9 6. S. n. Tritt. 21^ Sehr heiter 21 
10 7 Bruder und warm. 22 
11 Eleonora Z> ^U.isM.Ab.ZZ 
Hundst. Ans. 
is Heinrich eü§ Regen 24 
13 Margaretha M und bedeckt. 25 
i4Bonaventura M Dunstiger 26 
iZ Apost. Theil. M Himmel 27 
Jesus speiset 4000 Mann, Marc. S. 
16 7. S.n.Tritt. M mit 28 
i7Alexius m. Wärme. 29 
jfe Regen. 30 
©4U.44M.NM.31 
Neuer August. 
Sehr 1 
SS heiter und 2 
18 Maternus 
ig Albanus 
so Elias 
Li Daniel 
22 Mar. Magd. heiß. 
Von den falschen 
23 8. S. n. Tri». 
24 Christina 
LöJacobus 
26 Anna 
L7 Martha 
L8 Pantaleon 
29 Beatrix 
Propheten, Matth.?. 
SS 23er= 4 
n# anderlich/ 5 
etwas 6 
<$& kühler und 7 
E7U. 3 8 M .Ab. 8  
M windig. 9 
M Sehr heiterer 10 
Vom ungerechten 
30 9.6. n. Cvi». 
31 Hermann 
Haushalrer, Luc. is. 
« »Iramtt, ;; 
August. 
i Petr. Kettenf. HSß Regen. 13 
52 Moses 
ZDominicus 
4Aristarch 
5 Oswald 
^Veränderlich. 14 
ß Obstschein. 
4U.  15M.  5tb. 5 
^Ausgezeichnet 16 
ä* Wolken- 17 
Von der Zerstörung Jerusalems, Luc. is. 
6 lo.S.n.Trin. As loser 18 
7 Afra 
8 Ladislaus 
9 Romanus 
»»Laurentius 
11 Henriette 
12 Clara 
z*s Himmel, 19 
cG bey dunstiger 20 
cG Luft 21 
D8U.7M.M. 22 
H5Hundsr.Ende2Z 
M und betracht- 24 
Vom bußfertigen Zöllner, Luc. is. 
13 n.S.n.Trin.M 25 
14 Bertram m 26 
15 Mar. 2 7 
16 Philippina , halt 28 
i7Verena S fortdauernd 2g 
18Helena G8U.31M.M. 30 
igSebaldus ^ an. 31 
Vom Tauben und Stumnien, Marc.?. 
Neuer September. 
2012.S. n.Cvm. m Reaen 
Li Sigismund m 
sstLleasar und 
^ Ehrenfried M verander-
24 Bartholom. „ 
25 Ludwig m ltch. 
söJrenäus G7U.29M. M. 
Vom barmherzigen Samariter, Luc. 10. 
27 i3 .S.n.Trin. >*g «warft 8 
28 Augustin 9 
sgIoh.iLnrl). M und 10 
30 Benjamin M fförmtfrfi 11 
31 Chnstfried M fiurmycy. lä 
September. 
s Rahel. Lea afo Warm. 14 
Hohe 
Rirchen-
unb 
Staats« 
feste. 
s. Maria 
Geburt. 
14. Kreuzes 
Erhöhung. 
26. Fest 
des heiligen 
Apostels 
u. Cvange-
listen 
Johannis 
des 
Theologen. 
Von den zehn Aussätzigen, Luc. 17.  
3 i4.S.n.Trin. jfts Bewölkt. 15 
4 Theodora' «M Ver- 16 
5 Zacharias cG anderlich/ 17 
6 Magnus windig. 18 
7 Regina M Es stellen sich 19 
8 Mar. Geb. $811.44 M. Ab. 20 
9Bruno M kalte 21 
Vom Mammonsdienste, Matth, e. 
10 15 S.tt.Trin. M Regen ein. 22 
11 Patiens Herbst-T.u. N. yl. 
12 Tobias ^ ~ f 24 
-3Amatus S? küble 25 
14-j-Erhöhung 25 ^ 26 
16 Hedwig JS Nachtfröste 27 
iKJsabella und 28 Am 1. Sevtemb. 
ist Sonn.Ausg. 
5 Uhr 
32 Minuten. 
Sonnen 
Untergang. 
6 Uhr 
27 Minuten. 
Tages Länae 
12 Stunden 
55 Min. 
Von der Wittwe Sohn zu Nain, Luc. ?. 
17 16 Sit Tritt ® 5sM. 5M»OQ 17 io,ti.n.lim. ^ 7eu Michael.°9 
18 Gottlob M heitere Tage. 30 
Neuer Oktober. 
19 Werner ... 1 
20 Quar. Sus. </a# "X6!,, 2 
21 Ev. Matth. ^ reckit warmer 3 
ss MauntluS M ^kcht narmer 
-3 Joel Hg 5-uft. . 5 
Vom Wassersüchtigen, Lue. 14. 
24 17.S.n.Trin. <Z5U.Z3M.Ab. 6 
25 Adolph M „ Ver- 7 
s6Iustma M anderlich. 8 
27 Judith g* 9 
s8Wenceslaus ^ gemer ^ 
sg Erzeng.Mich. 2^ regelt. 21 
30Hieronymus ato Regengüsse. ia 
Oktober. 
Vom vornehmsten Gebot, Matth, aa, 
. i o c m Ti-iit <®i Vüeinfdjeiit. __ 1 i8.6,tt.vim, 29M.M. 3 
2 Vollrad eM Heftiger 14 
3  Simplicius M Wind 15 
4Franciseu6 M und Regen. 16 
s Fides M Mittags 17 
6 Charitas M warm und 18 
7SveS M heiter. 19 
Vom Gichtbrnchigen, Matth. 9. 
8 ig.S.ti.Cviit. D 1 U.25M. Ab. so 
9 Dionysius Etwas Frost. 21 
loArwid ^.Veränderlich. 22 
Wilhelmine SJ Sehr 23 
12 Walfried ^ heiter bey 24 
!3Gangolph && kalten 25 
14 CalixtuS Nachten. 26 
Vom hochzeitlichen Kleide, Matth. 22. 
15 2o.-0.nXvtij, Trübe 27 
16 Gallus 
17 Florentius 
18 Ev. Lucas 
19 Theodor 
20 WendelinuS 
21 Ursula 
©5U.8M.A6. 28 
tö? und Regen. 29 
M Anhaltend 30 
ftft bewölkter 31 
Neuer November, 
wgg Himmel. 1 
wäg Kühle 2 
Von des Königs krankem Sohn, Joh 
2 2 2i.S.u.Trin. wBg 
23 SeverinuS 
24 Salome 
25 Bußtag 
26 Amandus 
27 Victoria 
28 Sim. u. Jud. 
m 
2 f 
€2«.IOM.M. 
<i* Regen 
und 
5% Schlager, 
afa Etwas 
Vom Schalksknechte, Matth, is. 
29 22,6,1t.Tri». eS Frost. _ 10 
30 »mm 
31 Wolfgang M 12 
November. 
1 Aller Heil. Etwas Frost. 13 
2 Aller Seel. M Nebel, 14 
3 Gottlieb M feiner i5 
4 Charlotte m Regen 16 
Von der Zinsemünze, Matth. 22, 
5 23.S.n.Trin. ^ und 17 
6 Leonhard ^ gelind. 18 
7Erdmann A9U. 25M.M. >9 
8 Claudius S? 20 
s Engelhard SS Heiter. 21 
ic»Mart.Lurher 22 
Mart. Bisch. 1&? Bedeckter 23 
Von Jairi Tochter, Matt. s. 
12 24.S.n.Trin. M Himmel. 24 
13 Eugenius M Schlacker 25 
14 Justus M und 26 
15Leopold G8U.42 M.M. 27 
iL Ottomar M Regen. 28 
17 Hugo Hgg Frost 29 
ivAlphonsus weg und Nebel. 30 
Vom Gräuel der Verwüstung, Matth. 24. 
Neuer December. 
19 25.6.tt.Criit. M Etwas Schnee. 1 
20 Edmund M Regen. 2 
21 Mar. Opfer i» Feuchter 3 
22 Ernest. Caeil. (Z9U.S6M. M. 4 
23 Clemens afo Schnee. 5 
24 Lebrecht 2^ Etwas Frost. 6 
25 Catharina eE Trüber 7 
Vom iüngsten Gericht. Matt. 25. 
26 26<c@.it.Cri». vW Himmel, 8 
27 Gunther M Schlacker, 9 
28 Arnold £$ NachtS 10 
«9 Eberhard 
30 Ap. Andreas M etwas Frost. 12 
December. 
i Natalia M Bedeckter 13 
Himmel 14 
Jesu Einzug in Jerusalem, Matth. 21. 
31. Advenr M und leichter 15 
4 Barbara 3i Frost. 
ZHermione 25? Bedeckter 17 
6 Sr. Nikolaus T Himmel. 18 
7 Agathon L>7tt.3iV?.M. 19 
«Mar.Empf. Südwest- 20 
9 Joachim M wind. 
Von den Zeichen des jüngsten Tages, Luc. 21 
10 2.  Advent TVinr.Af . lvuf3.C2 2 
uDamasius MEtwasSchnee .23 
12 Valerius M Etwas 24 
»3 Lucia. Ottilie Chrifttag. 25 
.4 Nicasiui 
15 Abraham -«ß Frost. 27 
iKBeata M Veränderlich, 28 
Johannes sendet an Jesum, Matth, h. 
17 3. Advent 
18 Christoph 
igLoth 
m 
& 
2oG.uat. Jgnat 
21 Ap. Thomas 
22 TheodosiuS 
23 Dagobert 
mäßiger 
Frost. 3c 
Sturmisch 31 
1834 Januar, 
und 1 
<3 4 tt. 48 2Mb. 2 
M veränderlich, 3 
äffij wenig Schnee. 4 
Vom Zcugniß Johannis, Joh. 1. 
244. Advent 
25 Weihnachten 
26 Srephanus J& 
27Evang.Joh. SK 
28 Unsch.Kindl.TM 
29 Jonathan 
30 David 
Heiter. 
Recht kalt. 
Bedeckt 
und 
feuchter 
^Iannerfchein... 
^oU.3oM.FM. ° 
jfc; Schnee. 11 
Von Simeon und Hanna, Luc.». 
3» S.n.wechn. jft, 12 
Am 
1. December 
ist 
Sonn.Ausg» 
s Uhr 
36 Minute«. 
Sonnen 
Untergang 
3 Uhr 
23 Minuten. 
Tages Länge 
6 Stunde»« 
17 Min. 
G e n e a l o g i e  
des Allerhöchsten Russischkaiserlichen HauseS. 
N i k o l a i  d e r  E r s t e ,  K a i s e r  u n d  S e l b s t h e r r s c h e r  
aller Neuffen, regierender Herzog von Schleswig-
Holstein, unser Attergnädigster Monarch, geb. ms 
den ss. Junius. Vermähl! mit 
U n s e r e r  A l l e r g n ä d i g s t e n  K a i s e r i n  A l e r a n d r a F e o d o «  
rowna, aebornen Prinzessin von Preußen, geb. ms 
den i. Julius. 
Deren Kinder: 
Thronfolger, Cesarewitsch und Großfürst Aleran-
der Nikolaiewitsch, geb. isis den April. 
Großfürst Konstantin Nikolaiewitsch, geb. 
182? den 9. Sevtember. 
Großfürst Nikolai Nikolaiewitsch, geb. I»ZI 
den 27. Julius. 
Großfürstin Maria Nikolaiewna, geb. im 
den 6. August. 
Großfürstin Olga Nikolaiewna, geb. ms dm 
30. August. 
Großfürstin Alexandra Nikolaiewna, geb. 
1825 den 12. Junius. 
Großfürst Michail Pawlowitsch, geb. ms den 
28. Januar. Vermählt mit der 
Großfürstin Helena Pawlowna, gebornen Pnn-
zesstn von Würtemberg, geb. isos den ss. December. 
Deren Kinder: 
Großfürstin Maria Michailowna, geb. ms 
den 25. Februar. 
Großfürstin Elisabeth Michailowna, geb. 
1826 den i4. May. 
Großfürstin Katharina Michailowna, geb. 
1827 den i6. August. 
Großfürstin Maria Pawlowna, geb. ms den 
4. Februar. Vermählt mit 
Seiner Königl. Hoheit, dem Großherzog von Sachsen« 
Weimar und Eisenach, Karl Friederich, geb. ms 
den ss. Januar. 
Großfürstin Anna Pawlowna, geb. ms den ?. Ja­
nuar. Vermählt mit 
Seiner Königl. Hoheit, dem Kronprinzen der Nieder« 
l a n d e ,  W i l h e l m  F r i e d r i c h  G e o r g  L u d w i g ,  
geb. ms den ss. November» 
K u r l a n d  
bis zur Zeit seiner Einverleibung in dasRusitsche 
Reich/ im Jahre 1795. 
(Fortsetzung.) 
3, Staatsverfassung, Stande und Gesetz-
gebung. 
a .  D  e  r  S t a a t .  
9Zndj jenen Grundgesetzen gehörte das Herzogthum 
Kurland nicht zu den selbstständigen, sondern zu 
den abhängigen Staaten, und will man den Her« 
zog, nach der seit Aristoteles Zeit so oft gebrauchten und 
gemikbrauchten Begriffsbestimmung, einen Monarchen 
nennen, so war seine Monarchie nach den Rechten in 
doppelter Hinsicht beschränkt; denn er hatte nicht nur 
einen Oberherrn, sondern auch Unterthanen, die, vom 
Anfange des Herzogthums an, mit dem Ansprüche auf-
traten, Mit stände zu seyn, und am Ende diesen An-
spruch geltend gemacht hatten. 
b .  D i e  O b e r l e h n s h e r r s c h a f t .  
Der König war freylich nicht eigentlich Ob erH err, 
sondern nur Oberlehnsherr, nicht Seigneur Sou-
verain , sondern Seigneur Suzerain , Wie die Neuere fran-
zösische Staatssprache unterscheidet; auch war dieser 
König, besonders seit der Reichskonstitution von 1773, 
fast nur das wählbarere Organ der vereinigten Republik 
Polen und Lithauen, mit den beynahe einzigen Vorrech« 
ten der Ehren-Repräsentation und der Ernennung zu 
allen Staatsämtern, deren Amtsberechtigungen und Ver-
pflichtungen aber nicht von ihm, sondern durch Gesetz 
und Herkommen bestimmt wurden. Ihm saß sogar ein 
beständiger, auf dem Reichstage erwählter und dem 
Reichstage verantwortlicher, i m m e r w ä h r e n d e r 
Rath zur Seite, und die ganze Verfassung war von 
den Nachbarmächten Rußland und Preußen gewährlei-
stet. Daher war es auch in den Sprachgebrauch über-
gegangen, daß nicht, wie es in dem unterwersungsver-
trage hieß, der König, sondern der König und die Re-
publik das Obereigenthum von Kurland hatte. So stand 
auch dem Könige das Recht zu, im Falle des Abganges 
männlicher Nachkommenschaft, Uber Kurland, als über 
ein eröffnetes Lehn, zu verfügen; allein er 
durfte dieses Recht nur mit Vorbehalt der Unterwer-
sungsverträge ausüben, und übte es nur aus, nach er-
haltener Genehmigung von Seiten der Republik. 
Diese gemeinschaftliche Oberherrschaft erkannte der 
Herzog auch sinnbildlich an, indem auf der Hauptfeite 
seiner Münzen, die nach dem polnisch-lithaUischenMünz« 
fuße geschlagen werden sollten, die Wappen des König-
reichs und des Großherzogthums stehen mußte». So 
erschien denn auch der König eigentlich nur als Reprä-
sentant der Republik, wenn er den Lehnseid empfing, 
oder von persönlicher Lehnsernpfängniß entband. Nur 
in dieser Eigenschaft gelobte ihm der Herzog Lehnstreue 
und LehnSgehorsam, und erkannte in ihm seinen Richter 
und das Recht, die Appellation von dem herzoglichen 
Oberhofgericht anzunehmen, welche, so wie über die 
Städte des Königreichs und des Großherzogthums, in 
den Relationsgerichten ausgeübt wurde. 
Vermöge dieses also beschränkten Oberlehnsherrn« 
rechts ordnete der König auch Kommissionen an, welche 
über unbestimmt gebliebene oder strittig gewordene 
Rechtsverhältnisse entschieden. Der Adel und die Städte 
Kurlands leisteten dem Könige, als ihrem direkten Ober-
Herrn, den Huldigungseid, und die Regierung wurde, 
im Falle der Lehuseröffnung, im Namen des Königes 
geführt. Endlich hatte auch der König das Näherrecht, 
falls der Herzog etwas von den Fürstlichen Lehnsgrund-
stücken verkaufen oder verpfänden wollte. 
In sofern aber seit dem Anfange des isten Jahr-
Hunderts der St. Petersburger Hof der That nach, und 
seit der Konstitution von 1773 auch dem anerkannten 
Rechte nach, Gewährleister der gesetzlichen Verfassung 
des polnisch-lithauischen Staates war; so war er es 
auch mittelbar für die gesetzliche Verfassung von Kur-
land, und übte dieses Recht durch einen zu Mira» be-
ständig residirenden Minister aus. 
c. D  e  r  H e r z o g .  
Der Fürstenstuhl war in der männlichen Nachkom-
menschast des zuerst Belehnten nach Erstgeburtsrecht erb-
lich. Der Versuch einer Gemeinregierung der Söhne 
des Herzogs Gotthard hatte so nachtheilige Folgen, 
oder es hatten sich auch die Ansichten deutscher Fürsten 
in dieser Hinsicht so geändert, daß er nicht wiederholt 
wurde. In den unruhigen Zeiten, die dem Erlöschen 
des Kettlerfchen Mannsstammes vorhergingen, mi bis 
,7i7, und in den Zeiten der Suspension des Bironschen 
Stammes, 1740 bis ma, war Kurland mit einer Wittwe 
zu vergleichen, die viele Freyer hat, und der mehr denn 
ein Frc»werber helfen will, irgend einen seiner Schütz-
linge durch sie zu versorgen. Dabey wurde manchmal 
d e m  k u r l ä n d i s c h e n  A d e l  m i t  d e m  R e c h t e  d e r  W a h l  
geschmeichelt, und es fanden sich auch deren, die solches 
zu beweisen vermeinten, obgleich aus denUnterwerfungS-
Verträgen nichts der Art herauszubringen ist. Der geist-
reichste dieser Freyer (Graf Moritz) wurde wirklich 
gewählt, mufzte aber das Feld räumen, und derjenige, 
dem man anfangs nicht einmal das Judigenat hatte zu-
gestehen wollen, trug de» Fürstenhut davon, weil der 
König dem rufsifchen Hose gefällig seyn wollte. 
Der also ernannte oder durch Erbschaft zur Regie-
r u n g  g e k o m m e n e  H e r z o g  w a r  e i n  p e r s ö n l i c h  f r e y e r  
L  e  h  n s f ü  r s t  d  e s  K ö  n i g s  u n d  M i t g  l i  e d  d e  r  R e -
publik. Dieses wurde sinnbildlich dadurch angedeutet, 
daß er unmittelbar nach der Lehnsempsängniß sich auf 
dem Throne zur Linken des Königs mit bedecktem Haupte 
niederließ. Auch war die höchste Strafe, die der König 
über ihn verhängen mochte, der Verlust des Lelms. Es 
gebührten aber dem Herzoge in dem ihm verliehenen 
Lande alle Rechte freyer Fürsten, jedoch nach den be-
stehenden Gesetzen, über deren Auftechrhaltung der König 
nicht minder, als die Landstände, zu wachen hatte. — 
D e r  H e r z o g  b e r i e f  d e n  A d e l  z u  o r d e n t l i c h e n  u n d  
aufferordentlichen Landtagen, und seine Ge-
nehmigung gab unter Vorbehalt der königlichen Vesta-
tigung' den Landtagsschlüssen Gesetzeskraft. *) Da die 
Städte keine Repräsentation be» den Landesversammlun-
gen hatten, so war der Herzog ihr gesetzlicher Fürspre-
cher und Vertreter, und durch ihn erhielte» Polizey- und 
sonstige Anordnungen in den Städten ihre Sanktion. — 
Der Herzog ernannte zu allen Landesdignitäten und 
sonstigen Staatsämtern: in seinem Namen wurden die 
Gerichte gehegt; er hatte die Nutznießung der fürstlichen 
Domänen (des Lehns, zu unterscheiden von dem Alto-
dium oder den Privat- und Familiengütern des fürst« 
lichen Hauses), doch sollten diese nur an Einheimische 
vom Adel, gegen einen mäßigen Anschlag, zur Arrende 
vergeben werden; er ließ in den Seestädten einen Zoll 
von aus- und eingehenden Gütern erheben, unbeschadet 
der Rechte des von allen Zöllen besreyten Adels. End-
lich übte auch der Herzog nach dem in den evangelischen 
Staaten des deutschen Reiches angenommenen Recht!-, 
v e r m ö g e  d e r  L a n d e s h o h e i t ,  d i e  b i s c h ö f l i c h e n  R e c h t e ,  
indem er Kirchenordnungen machen und handhaben ließ, 
auch Privilegien zu freyer Religionsübung ertheilre. 
Der Titel des Herzogs als solchen, war: Von Got-
/ /  t e s  G n a d e n  i n  L i e f l a n d ,  z u  K u r l a n d  u n d  
Semgallen Herzog; der zuletzt regierende Herzog 
fügte wegen seiner schlestschen Besitzungen hinzu: auch 
in Schlesien zu Sagan Herzog und -freyer Standesherr 
zu Wartenberg, Bralin und Goschütz. 
Das erste herzogliche Wappen, welches in einer eige« 
nen Urkunde von dem Könige Stephan Batori bey 
*) Doch forderte die Ritterschaft, daß die Landtags-
schlüsse unmittelbar nach Beendigung der Sitzung 
als Gesetze von den Kanzeln publicirt wurden. Land-
tagsfthluß von 1746. 
bei* Investitur den »ten August isw ertheilt und von 
dem Kcttierschen Hause geführt wurde, war sehr ein« 
fad): Ein gevierteter Schild mit einem Mittelschilde; 
eins und vier von Silber mit einem rothen zum Kampfe 
«rüsteten, in i rechts, in 4 links schauenden Löwen, 
wegen Kurlands; zwey und bveo blau mit einem in 2 
rechts 1111b 3 links ans des Schildes Rande hervorragen-
den gehörnten Elenthiere von natürlicher Farbe, wegen 
Semgallens. Der der Länge nach gespaltene goldene 
Mittelschild führt einen rolhen dreyeckigen auf der rech-
len Seite mit s Zähnen versehenen Kesselhaken, als das 
Kettlersche GeschlechtSwapven, und in demselben rechts 
einen ausgerichteten Wolfskinnbacken mit 3 silbernen auf-
und gegenwärts gekrümmten Wolfszahnen, im blauen 
Felde, als Ehrenstuck aus dem Stammwapven der 
Batori; linkS den verschlungenen Nanienszug S.A (Si-
gismundus Augiisiiis, so ivic der schwarze Adler des Hers 
zoatliiiins Preussen ein S, Sjgismundus, führte). ?luf dem 
Schilde sähe man Vre» offene vergoldete Helme; auf 
deren mittelsten den Kettlerschen Kesselhaken zwischen 
zwe» Fasanensedern, rechts blau, links gelb; auf dem 
zur Reckten ein hervorwachsendes Elenrhier von natür-
lieber Farbe, auf dem vir Linken ein gleichfalls her-
vorwachfender rother Löwe, jenes links, dieser rechts 
sehend, beyde goldgckrönt. Von jedem Helme fallen 
silber und blau gennsctite flatternde Schnüre herab. 
Viel zusammengesetzter war das Wappen , welches die 
letzten Herzoge aus dem Bironschen Hause führten. Der 
Häuvtscluid war zweymal aespalten und zweymal ou«i 
getheilt, mit einem Mittelschilde, welcher den sten Platz 
bedeckte. Im ersten und neunten Felde ein goldengekrön-
tev zum Kampf gerüsteter Löwe mit vorgeschlagener 
Zunge und in die Höhe gewandtem Schwänze, im silber» 
nen Felde, wegen Kurlands; im zweyten Platze: 
ein schwarzer rechtssehender Adler mit ausgebreiteten 
Flügeln im goldnen Felde, das schlesische Wappen in all-
gemeiner Beziehung auf die Standeslierrlichen Besitzun« 
gen in Schlesien. — Im dritten und siebenten Platz: ein 
iiaibes in seiner natürlichen Farbe aiiS der Schildwand 
hervorschreitendes goldengekröntes Eleuthier im dlaue» 
Felde, wegeu Semgallens. — Im vierten Platze: 
ein goldengekrönter wachsender Engel im rothen Felde, 
wegen Sagaus. — Im sechsten Platze: ein gerade 
vorwärts gekehrter schwarzer Vüffelskopf mit einem 
schwarzen Ringe in der Nase, im goldnen Felde. — Im 
achten Platz: ein rother Querbalken von drey rothen 
Kugeln, oben 2, unten 1, begleitet, im silbernen Felde; 
wie das vorhergehende Vitt) aus dem Wappen der Grasen 
von Lobkowitz, als frühern Besitzern des Fürsten-
thlimS Saga». 
Der guadrirte Mittelschild führt im ersten Quartier 
die in einander geschlungenen schwarzen Buchstaben S.A 
(Sigismimdus Augustus), gleich bey der Subjektion dem 
ersten Herzoge verliehe», im goldnen Felde. — Im zwey-
ten Quartier: drey rotbe über sich gekehrte, mit einer 
goldnen Krone bedeckte Sparren, im silberne» Felde (ein 
Ehrenstuck aus den» kursachstschen Wappen, eigentlich 
das Anspruchswappen wegen der Grasschaft Ravensberg, 
w e l c h e s  t e r  K o n i g  A u g u s t  I I .  d e m  H e r z o g e  E r n s t  
Johann be» dessen Belehnung verlieh). — Im dritten 
Quartier: ein links gewandter, den Kopf zurückkehren-
der Rabe mit Vre» grün Gestielten Eicheln im Schnabel, 
stehend auf einem oben abgebrochenen braunen Stamme, 
an welchem zur Linken auswärts ein grüner Ast mit 
fünf grünen Blätter» ausgeschlagen, und über dem ein 
goldner Schlüssel mit einer kleeblattförmigen Handhabe, 
den Kamin rechts nach unten gekehrt, auergelegt ist, im 
rothen Felde; das gräflich Bironsche Famittenwavpen. — 
Im vierten Quartier: der goldgekrönte schwarze, mit 
der Zahl i verschlungene Buchstabe A (Augustus Iii.) 
im rothen Felde, be» der Investitur von Augustus Iii. 
1738 zugelegt. 
Der Hauvtschild ist mit dre» goldgekrönten und gold-
gegatterten Turnierhelmen bedeckt, der mittlere im Vi-
ster gesetzt, die be»den andern links und rechts nach ihm 
sehend. Aus dem zur Rechten ein hervorbrechender rother 
Lowe, aus dem zur Linken ein wachsendes Elenthier, 
aus dem mittelsten der Rabe, wie im Schilde, jedoch 
ohne Eicheln, zwischen zwe» wachsenden grünen Aesten, 
deren jeder dre» grüne Eicheln trägt. 
Als Schildhalter stehen auf einem atterliegenden Fuß-
gestelie zwe» zurücksehende gekrönte grimmende goldene 
Löwe», mit roth vorgeschlagener Zunge und über sich 
zurückgeworsensm Schwänze. Das ganze Wappen ruhet 
unter einem mit Hermelin gefütterten und bebrämten, 
unter einem rothen Fürstenhute, deficit Bogen mit Per­
len besetzt sind, herabhängenden rothen Wappenmantel, 
der oben auf be»den Seiten mit goldnen Schnüren und 
daran herabfallenden goldnen Quästen aufgebunden ist. 
H o f s t a a t .  
Der Hofstaat des Herzogs scheint unter den ersten 
Regierungen sehr einfach und meist wohl nur, wie einst 
der des Herrnmeisters, aus den höchsten Beamten be-
standen zu haben. Unker den Herzogen Jakob und 
Friedrich Kasimir war er glänzend und zahlreich; 
die Regierung Friedrich Wilhelms war nur eine 
vorübergehende Erscheinung, und Ferdinand hielt 
aar keinen Hos im Laude. Dadurch war denn, alS die 
Bironsche D»nastie zur Regierung kam, Hofstaat und 
B e a m t e n s t a a t  v ö l l i g  g e f r i s t e t e n ,  u n d  b e » d e  B i r o n s  
hielten aus Sparsamkeit, wohl nicht zu ihrem Vortheil, 
einen nicht größer» Hofstaat, als sich nicht gut umgehen 
ließ; besonders der letzte Herzog, der auch seinen Sit; 
nicht in der eigentlichen Residenz Mitau, dem sein Vater 
ein für das Henogthum säst zu großes, im edelsten Styl 
erbautes Schloß gegeben hatte, sondern meist in Würzau 
und abwech>el»d auf einem seiner Lustschlösser, Ruhen-
thal, Erunhoff, Swehthoff, Friedrichslust, Hoffzum-
berge, nahm. 
Ein Oberhosmarschatt, der meist nur an Festtagen 
bey Hose erschien, stand an der Spitze des Hosstaa-
tes. Er und ein bis zwe» Kammerherren »>id einige 
Kammerjunker, die, so wie einige andere Hostava-
liere und Jagdjunker, auch ein NeisemarschaU, ab« 
wechselnd zu den llmgebungen des Fürsten gehörten, 
wozu noch einer oder zwe» Osfieiere » la «uite kamen, 
bildeten das ganze adelige Gefolge des Herzogs, einige 
Hofdamen und Hofsraulein das der Herzogin und der 
Prinzessinnen, die bey der Resignation des Herzogs iibri« 
gens noch nicht völlig erwachsen waren und unter der 
nahern Leitung einer Erziel,ungs- Gouvernante standen. 
Die adligen Hosbeamten, so wie auch andere Kavaliers, 
die dem Herzoge Aufmerksamkeit beweisen wollten, er« 
schienen bey Hose in einer Gleichrracht, wie der Fürst 
sie zu tragen pflegte (dunkelblau mit rothem Kragen und 
goldner Stickerey). Eben so zeichnete auch die Herzogin 
in der letzten Zeit diejenigen,• nicht bloß Adlige, zu wel-
che» sie Vertrauen hatte, durch die Erlaubnis? aus, in 
einer eignen Gleichtracht (Scharlach mit Weis; und einem 
C[uronia] auf dem versilberten Knopfe. 
Zum Domestiken-Etat gehörten ein Haushofmeister, 
Tafeldecker zc. :e., welche an Feyertagen in einer eignen 
gestickten Gleichtracht erschienen, und die Hoslakeven, 
die Livree trugen (dunkelblau mit Roth und Gold). 
Zwischen jenen und diesen standen in derMitte die Jäger (gewöhnlich 24), meist Söhne von Förstern, oder auch 
fremde gelernte Jager. Sie hatten die Wache im Vor« 
»immer desKabincts, begleiteten den Herzog, die Her-
zogin und die Prinzessinnen bey Ausfahrten, zu Pferde, 
wurden zu allerlei) Verschickungen gebraucht, warteten 
auch mit den Hoslakeyen bey Tische auf, bereiteten sich, 
nachdem sie eine Zeit bey Hose gedient, bey einem För« 
ster zu einem Forstamt vor, und wurden bey sich ereig« 
nender Erledigung meist nach dem Dienstalter mit einer 
solchen Stelle versorgt, daher sich denn auch sämmtliche 
Förster als beständig zum Hofe gehörig betrachteten. 
Der Oberforstmeister wurde aber in der Folge nicht als 
ein Hofamt, sondern als ein Staatsamt betrachtet; 
nicht so der Oberjägermeister — beydes Stellen, die nicht 
immer besetzt waren. Eigne Hofprediger hielten die leg­
ten Herzoge'nicht, sondern beehrten meist einen der Pre« 
diger Milau's, nicht immer gerade den Suverintenden-
ten, mit dem Amte ihres Beichtvaters, der denn auch 
ihnen in ihrem Wohnsitze die Kommunion reichte. 
Der Militär«Etat gehört zwar nicht eigentlich zum 
Hofstaate, doch mag man liier davon sprechen, da es 
denn doch nur sehr uneiaentlich ein Kriegsstaat genannt 
werden mag. Nach dem Investitur-Diplom war der 
Herzog verpflichtet, 500 Mann zu Fuß zum Diensie der 
Republik zu halten, die aber nicht ausserhalb Landes die-
nen sollten. Diese hielt der letzte Herzog vollzählig in 
einem Bataillon von 4 Kompagnien, deren Chef der 
Fürst, und ein Major Kommandeur war. Es wurde 
durch sreye Werbung rekrutirt; einheimische sowohl als 
auswärtige Edelleutt, die meist ehedem in preussischen 
Diensten gewesen, waren die Sssiciere; sie wurden in 
der Stadl Mitau (zu nicht geringer Beschwerde der 
Bürgerschaft) einquartirt, und standen in Civil- und 
Dienstsachen unter der Gerichtsbarkeit des Bataillons-
Kommandeurs, dem zu dem Ende ein gelehrter Auditeur 
als Protokollführer und Syndikus zugegeben war. — 
Ausserdem hielt der Herzog etwa 30 Husaren. — Einige 
Stücke Geschütz wurden von einigen Artilleristen unter 
einem Stückjunker bedient. — Das eigentliche amtliche 
Landesmilitär aber waren die Reiter (Reutarii), die zu 
gerichtlichen Vollziehungen mit bewaffneter Hand allein 
gebraucht werden durften, auch bey der Regierung und 
im Innern des Schlosses die Wache hatten. — Aus sei­
nen Lustschlössern und Landhäusern hatte der Herzog ge-
wohnlich keine Militärwache. — Als Beweis des Wohl« 
wollenS ernannte der Herzog einen oder den andern ein-
heimischen oder auswärtigen Kavalier zu seinem Adju-
tanten oder Officier ä la suite. 
Eine Hosehre, die in unfern Tagen fast keinem selbst« 
ständigen Fürsten fehlt, die auch ehedem Lehnsträger des 
deutschen Reiches halten und ertheilten, einen Ritter« 
orden, hat Kurland nur in der kurzen Zeit der Selbst-
regierung des Herzogs Friedrich Wilhelm (Ordre 
de la Reconnaisance) gehabt. Die frühern hatten keinen, 
und die aus dem Htutfe Bir 0 n zogen gedachten Orden 
nicht wieder hervor. 
(Der Beschluß 
der Staatsverfassung 
folgt.) 
Der Druck ist unter den gesetzlichen Bedingungen ge« 
stattet. Dorpat, den 1*. Julius ms. 
( L. 8. ) Censor F r i e d r. E r d m a n n. 
A  « z e i g e  
der ankommenden Posten bey dem Kurländischen 
Gouvernements' - Postkomptoir zu Mitau. 
Ankommende Posten,  bey gutem Wege. 
Die Post aus St. Petersburg nach Memel Montags 
und Freytags Abends. 
Aus dem Lithauschen Gouvernement, Dienstags und 
Sonnabends Mittags. 
Die deutsche ausländische Post, welche zugleich die 
Briefe von Polangen, Libau, Windau, Schrunden, 
Goldingen, Frauenburg und Doblen mitbringt, kommt 
bey gutem Wege Montags und Freytags Abends an. — 
Ausser diesen beyden ausländischen Posten aber kommt 
auch die neu errichtete dritte ausländische Courier-
Estafette Dienstags Nachmittags an, welche jedoch nur 
die nach Mitau gehörigen ausländischen Briese mit-
bringt. 
Die Tuckumsche und Bauskesche Post kommt Mon-
tags und Freytags Morgens an. 
Die Oberländische Post mit den Briefen aus Jakob-
und Friedrichstadt kommt zwe»mal wöchentlich mit der 
St. Petersburgschen zugleich hier an. 
Die schwere Post aus St. Petersburg kommtDienstags 
und Sonnabends.gegen Abend an. 
Zeit der Annahme der Korrespondenz bey dem 
Kurläudischeu Gouvernements - Postkomptoir 
zu Mitau. 
a) Montags und Freytags, Vormittags von? bis --Uhr, 
Baarschaften, Dokumente, rekommandirte Briefe 
und Werthpakete nach allen Richtungen. 
b) Zu eben derselben Zeit die Privat« und Kronskor-
refpondenz nach allen Richtungen. 
